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"Alimentar el planeta, energía para la vida" es el tema central de la Expo Milano 2015. Este hilo común corre a 
través de todos los eventos organizados tanto dentro como fuera de la oﬁcial Recinto Ferial .
 
Expo Milano 2015 proporcionará una oportunidad para reﬂexionar y buscar soluciones a las contradicciones de 
nuestro mundo. Por un lado, el hambre (aproximadamente 870 millones de personas sufriendo problemas 
alimenticios en el período 2010-2012) y, por otro lado, están los que mueren a causa de enfermedades 
relacionadas con la mala nutrición o el abuso en el consumo de alimentos (aproximadamente 2,8 millones de 
muertes a causa de enfermedades relacionadas con la obesidad o el sobrepeso en el mismo período). 
Además, alrededor de 1,3 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año. Por estas razones, 
tenemos que tomar decisiones políticas conscientes, desarrollar estilos de vida sostenibles, y el uso de la mejor 
tecnología para crear un equilibrio entre la disponibilidad y el consumo de recursos.
 
La Expo Milán 2015 se convierte en un momento de compartir y celebrar, con la participación de conferencias, 
eventos y actuaciones, realzado por la presencia de la mascota de Foody y los personajes alegres que le 
acompañan. Cada aspecto y cada momento de, al igual que todos los participantes en la Expo Milano 2015 
deﬁnir y avanzar el tema elegido: Alimentar el planeta, energía para la vida .
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"Feeding the Planet, Energy for Life" is the core theme of Expo Milano 2015. This common thread runs through all 
the events organized both within and outside the oﬃcial Exhibition Site.
 
Expo Milano 2015 will provide an opportunity to reﬂect upon, and seek solutions to, the contradictions of our 
world. On the one hand, there are still the hungry (approximately 870 million people were undernourished in the 
period 2010-2012) and, on the other, there are those who die from ailments linked to poor nutrition or too much 
food (approximately 2.8 million deaths from diseases related to obesity or to being overweight in the same 
period). In addition, about 1.3 billion tons of foods are wasted every year. For these reasons, we need to make 
conscious political choices, develop sustainable lifestyles, and use the best technology to create a balance 
between the availability and the consumption of resources.
 
Reﬂection on the Expo theme becomes a time of sharing and celebration, involving conferences, events and 
performances, enhanced by the presence of the mascot Foody and the cheery characters who accompany him. 
Every aspect and every moment of, as well as every participant at, Expo Milano 2015 deﬁne and move forward the 







“A Universal Exposition has as its principal 
purpose the education of the public:
it may exhibit the means at disposal for 
meeting the needs of civilization, 
or demonstrate the progress achieved in one 
or more branches of human endeavor, 
or show prospects for the future.
-Bureau International des Expositions (BIE)-
















Expo Milano 2015 
FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE
"Is it possible to ensure sufficient, good, healthy, suitable food for all?"
KEY INNOVATIVE FEATURES:
EVERYTHING IS THE THEME. THE THEME IS EVERYTHING
KEY INNOVATIVE FEATURES:
THE VISITOR EXPERIENCE
A unique and memorable experience based on edutainment built by the 
Organizer and Participants
The aggregator of ideas and 
solutions 
to share and spread knowledge, 
to improve human  progress, to 
bring people together and to 
foster cooperation between 
Countries.
A Global Platform
 Date: 1 May – 31  October 2015 (184 days)
 Theme: Feeding the Planet, Energy for Life
 Main targets:
 More than 130 Countries
 20 million visitors (30% foreigners)
 24 million tickets
 1 billion visitors through the Cyber Expo
 Exhibition Site Area: 1 million square 
metres
 Public investments for the Event:
around 1.3 billion Euros
 Private sector contribution:
around 0.3 billion Euros
















Each Participant project and build 
its own Pavilion
Cluster
Each Participant will set up its individual 
exhibition space inside a thematic area 
built by the Organizer
Architectural Design Internal Exhibition Design
Pavilion Construction Internal Exhibition Fitting
PARTICIPANTS
 148 Official Participants
 6.5 billion of people: 93% of world population
 13 Participants of Civil Society
 9 Corporate Pavilions
PARTNERSHIP & SPONSORSHIP
 33 Partners and sponsors
 Contribution: more than 370 millions €
TICKETING
 Around 7 millions tickets sold
 Online ticketing opened in September 2014
CONSTRUCTION SITE
 Expo 2015 works advancement on schedule 
 All planned facilities will be delivered on time
EXPO MILANO 2015 
ADVANCEMENT
THE PARTICIPANTSEXPO MILANO 2015 XHIBITION SI E
54 Self Built Pavilions
Individual Exhibition Spaces built by 
Participating Countries
THE EXHIBITION SPACES– SELF BUILT
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